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El presente trabajo tiene como objetivo la investigación. Proponer un plan de 
implementación de las normas OHSAS 18001:2007 para mejorar el sistema 
de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo de la empresa 
Induamérica SAC - Chiclayo 2014. El modelo se desarrolló para ser aplicado 
en todas las áreas e instalaciones de la empresa, con la finalidad de mejorar 
el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, reduciendo 
accidentes en los trabajadores, pérdidas materiales, equipos, tiempo y 
producción. 
Se diagnosticó el estado actual, en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional en la empresa, obteniendo como resultado en 
implementación de la Ley 29783 a 75.1%, accidentes anuales promedio en el 
año 2012 y 2013 en 54 accidentes, con lo que respecta a Lineamientos del 
sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo en 
cuanto a los estándares OHSAS 18001:2007, se encuentra a 17%, pérdida 
de materiales, equipos y producción a 100%. Además, se realizó un diseño 
del plan propuesto. Se concluyó con la simulación del diseño, arrojando como 
resultado en costo beneficio 1.41, equivalente al ahorro anual S/. 34,397.9.
 
 
